



НАЗВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА АТА, ЯГА
Среди названий населенных пунктов Пермской области имеется 
много топонимов, образованных при помощи суффиксов ага, ята. 
Эти суффиксы — общеславянского происхождения, их первона­
чальное значение— указание на молодое существо (во множест­
венном числе). Суффиксами ата, ята в диалектах издавна офор­
млялись прозвища, которые данотся потемкам по имени их отца. 
(Илья — Йльята, Сидор — Сидорята и т. п.). Такие образования 
очень часто встречаются в диалектной ономастике различных рай­
онов Урала.
По своему значению в топонимике суффикс ага, ята совпадает 
с патронимическим суффиксом ычи и указывает на потомков ли­
ца, имя которого лежит в основе названия.
С течением времени коллективные прозвища в результате пе­
реноса значения (имя определенной группы лиц распространяет­
ся на название селения) становятся топонимами — названиями 
населенных пунктов — и приобретают большую устойчивость.
Названия населенных пунктов на ата, ята, засвидетельствован- • 
ные на территории Пермской области1, образованы, главным об­
разом, от полных и кратких христианских имен. Ср.:
1) Абрамята, Андронята (2) 2, Антонята, Анфимята, Архипя- 
та, Афонята (2), Борисята, Викулята (2), Власята, Гурята, Да- 
выдята (3), Демидята, Денясята (3), Евдочата, Егоршата, Екимя- 
та (5), Елйсята, Емельята, Еремята, Ефремята, -Захарята (2), 
Ильята, Ипатята (2), Исаята, Калинята (8), Карпята (3), Карля- 
та, Климята (6), Конютантинята (2), Лаврята (.2), Лазарята (2), 
Макарята (9), Максимята (2), Наумята, Нестерята (2), Никитята
(3), Николята, Нифонтята (3), Павличата, Платонята, Прохорята 
(5), Романята, Саввинята (5), Сергията^ Сидорята (10), Симоня- 
та (5), Степанята (3), Тарасята (3), Тихонята, Трифонята (3), 
Федулята, Федорята (2), Федосята, Фоминята, Фотята, Фофа- 
нята (2), Юрята.
2) Алепиата (2), Андрюшата, Васята (2), Вен-ята, Гришата (3),
1 Статья основана на письменных источниках (списки населенных 
пунктов, географические карты).
2 В скобках указывается количество засвидетельствованных топонимов.
Даныпата, Еиишата, Карпушата (2), Киршата, Лаюрушата, Мж- 
нюшата, Михпата (2), Мишенята, Митрошата, Митята, Мшхашгга, 
Никишата (2), Петрушата (6), Пронята, Стшрята (3), Терешата 
(5), Трошата (2), Тимшата, Тимята.
Названия многих пунктов на ата, ята% по-видимому, образова­
ны от прозвшц. Таковы: Бабушнята, Бадожата, Барышата (2), 
Баталяга, Бахарята, Бельканята, Бельчата, Березята, Бобр<ята, 
Бобята, Бедрята, Борончата, Ботята, Боченята, Бражата, Брови- 
лята, Бруснята, Балдята, Варенята, Верзелята, Верпшнята, Вол- 
нята, Волчата, Ворванята, Воронята (2), Востротята, Гавята, Га- 
лята, Гладышата, Голубята, Горбунята, Губнята, Гусята, Гущата, 
Добренята, Долганята, Дребоэжата, Дурынята, Дятлята, Жарче та, 
Жил яга, Жолобята, Зайчата, Зеленят а, Зонлта, Ивята, Карамята, 
Кашевята, Квашенята (2), Кобылята, Козырята, Кокушата, Ко- 
лобята, Коновалята, Копытята, Карешата, Кормушата, Кородята, 
Корнята, Коробята (3),*Косята, Костарята, Коромята, Кошедята, 
Краморята, Крутята, Кручинята, Кудрята, Куклята, Купчата, Ку- 
ричата, Кучата, Лабутята, Лапшата (2), Л ап ята, Лебедята, Лев- 
чата, Леснята, Лобашата, Ложата, Луженята, Марчата (2), Мак- 
нята, Мельничата, Меринята, Мерчата, Минутята, Макрушатаг 
Мокрята (2), Морята, Мякинята, Наштята, Новожилята, Обросята, 
Оверята, Онучата (2), Паодерята, Патронята, Паутята, Первиня- 
та, П талята, Полюдята, Пюлята, Поросята, Рогозята, Рожнята, 
Рыбята, Рыженята, Рябчата, Седята, Семичата, Сипов ята, Соболя­
та, Солдатята, Соснята, Средюнята, Суш ата, Толковята, Тополята, 
Тюнята, Шадрята, Шшпата, Шеломята, Фунтята, Цынушата, Ше- 
вырята, Шубничата, Шилята.
Названия населенных пунктов на ага, ята особенно употреби­
тельны в народной разговорной речи. В официальном употребле­
нии эти названия нередко оформляются притяжательными суф­
фиксами ов-о, ов-а им-о, ин-а. В топонимике Пермской области 
зафиксирован ряд названий населенных пунктов на ага, яга, име­
ющих параллельные формы на ово, ова, ино, ина, а также па 
ский, ская, ское. Ср.:
Антипята—Антипина, Антипинский Киршата — Кирпгано 
Борисята — Борисово (2) Клим ята — Климово (3)
Вершинята — Вершинною Ковинята — Ков ино
Власята — Власова, Власово (3) Коновалята — Коновалово (2)
Волчата — Волкова (3) Костята — Костино
Габята — Габова (3) Кузяечата — Кузнецооо (2)
Глушата — Глухова, Глуховской (2^  Кузята — Кузино (2)
Голышата — Голышева Лудята — Лудино
Демндята — Демидова Михята — Михяно
Дуята — Дуево Нинитята — Никитино
Евдочата — Евдркино Носята — Носкова
Евсята — Евсино Паршата — Паршакова (2)
Евтята — Евтино (2) Петрята — Петрино
Елисята — Елесино Петушата — Петухово (2)
Еиишата — Е пи шина Сафонята — Сафонова
Ермачата — Ермакаво Синюшата — Синюшино
Зайчата Зайцево, Зайцы Смолята — Смолино, Смодинска
Зуята — Зуева Спирята — Спирино
ГГимята — Тгашбо (2) Шичата — Шицыно
(Таошата — 'Трошино Фофонята — Фофонова
[ Шарунята — Й1аруново Чепурята — Чепурино
Названия на ата, ята, распространенные в Пермской области, 
имеЮт достаточно четкий ареал: они встречаются праимуществен- 
«о в Оханоком (227 названий), Соликамском (99) и Кунгуроком 
(66) районах, значительно реже — и; Чердынском (6) и Осинском 
(8). Локализация этих названий в нескольких районах Пермской 
oCviacTH может быть объяснена местной манерой называния на­
селенных пунктов. Известно, что русские заселяли Урал главным 
образом из северных областей, где названия населенных пунктов, 
образованные при помощи патронимических суффиксов, встреча- 
У" \я сравнительно редко. Поэтому возникновение компактного 
еала названий населенных пунктов на ата, ята нельзя объяс- 
н гь генетическими связями с севернорусской ономастикой.
Названия населенных пунктов на ата, ята обычно легко эти­
мологизируются, так как они преимущественно образованы от рус­
ских имен и нрозвшц. Однако небольшая группа названий, по- 
видимому, восходит к нерусским источникам: Анчужата, Бекрята, 
Кычинята, Марчата (2), Хухрята.
Показательно, что топонимика на ата, ята почти не встречает­
ся на территории Свердловской области, где засвидетельствованы 
только 4 названия: Марсята, Соснята, Сысолята, Хемутята. Это 
еще раз доказывает, что данный топонимический тип возник на 
местной почве.
